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METERAI ...Dr Abd Shukor (kiri) bertukar dokumen
perjanjian dengan Dr Mohanadas sambi! diperhati
Dr Mahathir, semalam.
UPM oleh Naib Canselor-
nya, Datuk Ir Dr Radin
UmarRadinSohadi.


















mainkan serta tidak men-
campuradukkanantaratu-










FOro I Faris Iswadi Ismail
PerdanadiwakiliNaib Can-
selornya,Mejar Jeneral (B)




(UPM) di sini, semalam.
Hadir sarna, Pengerusi
LembagaTadbir Urus Uni-
versitiPerdana,Tan Sri Dr
MohanSwami.
Padamajlis itu, Universiti
»Oleh Hayati Ibrahim
ya_t@hmetro,com,my
PUTRAJAYA: "Jika itu-
lahperkarayangsangat
diambil~eratMajlisPe-
guam, la sepatutnya
menjadisebuahpartipolitik.
Biarorganisasilainyangme-
ngendalikanhaJ berkaitan
profesional,"katabekasPer-
danaMenteri,Tun Dr Ma-
hathir Mohamedmengulas
pembabitanbadanitudalam
perhimpunanBersih3.0dan
dilihat cenderung kepada
politik.
Menurutnya, sebagaise-
buah badan profesional
yang mengendalikan hal
berkaitan,undang-undang,
Majlis Peguam ~epatutnya
memberi tumpuan kepada
profesionnyaiaituberkaitan
undang-undang'danbukan-
nya menyertaipolitik, se-
hinggamenimbulkankeke-
liruan.
"(Mungkin)padamasade-
pan Persatuan Perubatan
MalaysiaatauPersatuanAr-
kitekMalaysiajugamenjadi
partipolitik..sayapastiakan
menimbulkanlebih banyak
kekeliruan,"katanyapadasi-
dangmediaselepasmenyak-
sikanmajlismenandatanga-
ni perjanjianpersefahaman
(MoU) antara Universiti
Perdanadan InstitutPenye-
lidikan dan KemajuanPer-
tanianMalaysia(Mardi)ser-
ta UniversitiPutraMalaysia
